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Protection and development of intangible cultural heritage is the main 
content of the National Intellectual Property Strategy, “Tongliang Huozhu” 
trademark registration has opened up a mode of protection of trademark rights. 
Trademark protection mode refers to the intangible cultural heritage as a 
commodity or service and registers the trademark to obtain protection. 
Trademark protection of intangible cultural heritage is based on the protected 
mode. Using trademark law to protect the intangible cultural heritage is 
included in the field of intellectual property selection mode. 
We will discuss the trademark protection of intangible cultural heritage as 
follows: First, Comparing and analyzing the definition between the Protection 
of Intangible Cultural Heritage Convention (UNESCO) and Intangible Cultural 
Heritage Act in China. Summarize the concept and scope of the intangible 
cultural heritage and their characteristics, discuss the necessity and feasibility 
of the Intangible Cultural Heritage Protection of private Rights, and analyze the 
various modes of intellectual property protection of intangible cultural heritage 
and Its limitations; Second, discuss the mode of Intangible Cultural Heritage 
trademark protection and its advantage, and the principle of the Intangible 
Cultural Heritage trademark protection, Illustrate Intangible Cultural Heritage 
object included in the trademark protection; finally, Contrast to the legislation 
and status of the Intangible Cultural Heritage trademark protection between at 
home and abroad, Put forward some proposals on building the system of the 
Intangible Cultural Heritage trademark protection. 
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